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La Trinité – Tartane
Opération préventive de diagnostic (2017)
Alexandre Burgevin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Ce diagnostic  archéologique s’inscrit  dans  le  cadre du projet  de  construction d’une
plateforme  de  location  de  véhicule  (parking  et  bureau)  sur  une  partie  de  la
parcelle H502.  L’opération  n’a  mis  en  évidence  qu’une  épaisse  couche  de  remblais
(2,50 m de moyenne) de la fin du XXe s. Cette couche semble se prolonger au sud de la
parcelle.
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